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Halo Adik-adik, buku Jelajah Dunia sudah terbit, 
lho. Buku ini ditulis oleh puluhan penulis berbakat. 
Penasaran kan, apa isi buku ini? Jadi, buku ini 
berisi tentang deskripsi berbagai tempat menarik 
di seluruh belahan dunia. Misalnya: Fraudenberg, 
Rhine, Westphalia, Jerman, Bibury, Inggris, 
Gasadalur, Kepulauan Faroe, Denmark, Murren, 
Bernese Oberland, Swiss, Hallstatt, Austria, 
Florence, dan Italia. 
Tidak hanya tempat-tempat di Luar negeri, buku 
ini juga menceritakan tempat wisata yang ada di 
Indonesia. Misalnya: Candi Borobudur, Pantai 
Tanjung Tinggi, Pulau Komodo, dan lainnya.
Semoga buku ini bisa menjadi panduan dan 
motivasi Adik-adik untuk mengunjungi berbagai 
tempat-tempat di berbagai belahan dunia
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Keindahan Alam Tana Toraja
Endang Fatmawati
“Ibu baca apa?” tanya Haydar anakku. 
“Ini Nak, tempat wisata menarik di Tana 
Toraja,” jawabku.
Tana Toraja menjadi daya tarik wisata di 
Sulawesi Selatan. Ada eksotisme indah dan 
kebudayaan khas suku Toraja. 
“Dik Haydar, sini Ibu ceritakan!” seruku. 
“Iya,” jawabnya sambil berlari ke arahku. 
Nak, ada kuburan Gua Londa, yaitu makam 
yang ada di dalam batu gua. Ada kawasan desa 
bersejarah, rumah adat Tongkonan paling tua, 
lingkungannya asri, udara sejuk, dan letaknya di 
wilayah perbukitan.
Ada destinasi berkemah To'Tombi dengan 
ketinggian 1.300 mdpl, seperti negeri di atas 
awan. Di situ juga ada kompleks Perbukitan 
Gumuk Pasir Sumalu yang tak kalah cantik. 
Ada Gunung Nona yang bentuknya unik, 
kemudian Pegunungan Karst Maros Pangkep, 
dan Taman Nasional Geopark seperti yang 
ada di film Avatar.
Selanjutnya, destinasi wisata Bonggakaradeng 
dengan bentang alam luas, padang rumput 
hijau, barisan gunung, seperti Bukit Teletubies 
kesukaanmu.
Ada Sarambu Sikore, pesona air terjun 
alami dengan nuansa menyejukkan, 
menyegarkan, dan didukung oleh hutan yang 
rindang.
Masyarakat Toraja juga menganut adat 
kepercayaan, aturan, dan tradisional nenek 
moyangnya. Misalnya tradisi upacara 
pemakaman Rambu Solo.
 “Wah, asyik kalau kita liburan ke sana 
ya?” tanyaku sambil mengelus kepalanya.
“He … he … iya aku mau Ibu,” jawab 
anakku dengan riang gembira. ***
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1. Candi Borobudur, Jawa Tengah 
Retno Fitriasih, S.Si. adalah seorang penulis 
dan pendidik yang senantiasa berupaya memberi 
manfaat untuk orang lain.
2. Pantai Tanjung Tinggi, Belitung 
Fauzan Azizah, pengajar di Sekolah Dasar Islam 
Terpadu Bina Insani, Tanjung Pandan. Hobi 
membaca dan menjelajah.
3. Pesona Raja Ampat Papua
Juznia Andriani, telah menulis buku solo dan 
puluhan buku antologi. Berharap karyanya 
bermanfaat dan menginspirasi yang 
membacanya. 
4. Bunaken
Ina Dwi Tjahjani, seorang praktisi pendidikan di 
TK/ Daycare Global Pratama. Aktif sebagai 
penulis buku di penerbit Leguty Media.
5. Tanah Lot, Bali
Tri Arum Pandan Sari, pengajar di TK Negeri 
Idaman, Banjar Baru. Membuat alat peraga serta 
menulis adalah hobiku.
10. Keindahan Alam Tana Toraja
Profil Penulis
Endang Fatmawati, telah menghasilkan lebih 
dari seratus buku antologi. Saat ini sebagai 
pendidik, pengajar, dan ASN di Universitas 
Diponegoro, Semarang.
